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Recompensas.
Dada cuenta de propuesta elevada por el Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Ferrol, este Ministerio,
de acuerdo con lo consultado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha resuelto conceder la Cruz de segundaclase del Mérito Naval, blanca, al capitán de corbeta de
la Armada francesa Mr. Jean Moreau, como recompensa
a sus especiales servicios durante el tiempo que ha des
empeñado el destino de Comandante de la Estación naval
de su país en el Bidasoa.
27 de diciembre de 1934 ,
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
Como resultado de propuesta cursada por el Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, este
Ministerio, de acuerdo con lo consultado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha resuelto conceder la Cruz
de plata del Mérito Naval, blanca, al cabo de marinería
Francisco Fernández Abad, por su distinguido comporta
miento, formando parte del trozo de auxilio enviado por
el Arsenal, en la extinción de un incendio ocurrido en di
cha ciudad.
27 de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificaci¿n y Recom
pensas.
Señores...
o
Como consecuencia de propuesta de recompensa por serviciow, en buques submarinos, cursada por el Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Ferrol, este Ministe
rio, de acuerdo con la consulta de la junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto conceder al marinero fo
gonero Ramón Villa Carcavilla, la Cruz de plata del Mérito Naval, blanca, pensionada con 7,50 pesetas mensuales durante su servicio activo, a partir de la revista admi
nistrativa de marzo último, con arreglo a lo dispuesto enel artículo 5.° del Decreto de 18 de diciembre de 1930.
2'7 de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación N- Recom
pensas.
Señores...
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Usando de la autorización concedida por el Decreto de
24 (le julio de 1931 (D. O. núm. 164), de acuerdo con
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lo propuesto por la Sección de Intendencia e,,,Interven
. , , .
ción Central, este Ministerio, conforme a la C5-111R.rni-.
nisterial de 9 de junio último (D. O. núm. 134), ha-re
suelto egronpr que .11-.1.10 eloaxidita" D. José - -Jarcia.., ... .
uRenduel y 011.1 i ez--- q -:-d agykadO:aga Auditoria Ge
neral d estj Ii1irt- ....-. p cibleidol'71a;:gratifkaciény-,..1. ,...
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Trespondiente a su empleo desde la fecha de posesión de
stt: comeido.
_ • .
Señor 'General
28 de diciembre de 1934.
El Shbsec retario,
fittin 111 iftf
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
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'SECCION '..DE PERSONAL( tif
l'elación de- los '-e:r-pedIentes dejados sin curso, consecuente ,a lo dispúesto07-drei-z-Cfe'jS de mayo. de
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se exPresan:
ado
usticia.
904
Empleo y nombre del uno
lo promuevo.
Capitán de fragata, retirado,
D. Carlos Saavedra y Mag
dalena... ... ••• •••
Objeto de la petición.
... Ascenso al empleo inmediato
con antigüedad y sueldo
Autoridad o persona
Que lo cursa
i que le correspondiera. ... Registro General....1 • • •
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por haber terminado en 15 de
abril último el plazo concedido
por la Orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 20
de marzo anterior (D. O. núme
ro 72).
Madrid, 19 de diciembre de 1934. El Contralmira nte Jefe de la Sección Miguel de Mien 41J
SECCION DE PERSONAL
g- ;1 1;_ ‘4t.:
'
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA PETICIÓN AUTORIDAD
O PERSONA. POR EL QUE QUEDA
! •
QUE LO CURSA 1 SIN CURSO
Auxiliar 2.° de oficinas don Solicita ser sometido al exa- Registro General
José Meliá García. men previo que determina este Ministerio
el artículo 2.° de la Ley'
de 29 de octubre de 1931
(D. O. núm. 245), para el
reconocimiento de la espe
cialidad de taquigrafía.
Auxiliar 2.° de oficinas don Idem ídem ídem. Idem ídem.
Federico Velasco Coba.
Mecanógrafa doña Feliciana Solicita se le conceda reali- Idem ídem.,
Neira Suanzes., zar el examen previo que
determina la Orden minis
terial de 31 de mayo de
1932 (D. O. núm. I3I),'
para el reconocimiento de
la especialidad de taqui
grafía.
de Sin curso, por imporcedente, toda
vez que la disposición que se
cita no es de aplicación al caso
solicitado, que por otra parte ya
está previsto en el último pá
rrafo del punto quinto de la Or
den ministerial circular -de 31 de
diciembre de 1932 (D. O. nú
mero 6).
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Madrid, 21 de diciembre de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mier.
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EDICTOS
Don Martín Carrero Garrido, capitán de Infantería de
Marina, juez permanente de la Base naval principal de
Cádiz,
Hago saber : Que acreditado en forma legal el extravío
de la cartilla naval del inscripto del Trozo de Sevilla nú
mero ciento cincuenta y tres, del reemplazo de 1930, fo
lio trece, Joaquín Ramírez Soto, queda nulo y sin valor
alguno dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Dado en San Fernando a 17 de diciembre de 1934.
El juez instructor, Martín Carrero.
Don Antonio Suárez Abelleira, capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor con destino en la Base naval
principal de Ferrol y del expediente por pérdida de la
cartilla naval militar del inscripto de marinería José In
súa Castro,
Hago saber : Que acreditada la citada pérdida por de
creto del señor Auditor de la Base naval principal de
Ferrol, de fecha i i del mes actual, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Ferrol, 21 de diciembre de 1934. El Juez instructor,
Antonio Suárez.
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Sección no oficial
áSOCIACION BENDICA PARA 11111,RFANOS DE LOS CUER
POS MENTADOS DE LA ARVADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante al mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESETAS
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpétua 536.000.00
7'otal 634.500,00
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación
Idem íd., en el Colegio..
Intereses Deuda 5 por 100
Venta de libros
Cuotas cobradas directamente
Honorarios de alumnos pensionistas
273.289,73
9.229,85
985,00
25.00
1.881,00
10.600,20
Totalcargo. 296.010,78
Datas:
Gastos del Colegio, según cuenta
Sellos, pólizas, giros y transferencias
Facturas
Pensiones
Existencia en el Colegio en fin del mes actual...
Idem en la Asociación en ídem de íd
32.205,85
56,30
1.887,87
13.194,00
8.680,70
239.986,06
Total data 2116.010,78
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la eic del Banco de España - 176.345,00
En la caja de la As ciación 63.641,06
Total existencia 239.986,06
HUÉRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 92
Con pensión. Varones 134
Idem. Hembras 63
Total de huérfanos acogidos en una u
otra forma 289
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 88
Idem de la Institución de los Cuerpos
Auxiliares 4
Pensionistas internos 28
Externos 2
Total de alumnos... 122
Madrid, 30 de noviembre de 1934.
V.° 13.°
El General Vicepresidente,
Luis Ubeda Cardona.
El Tesorero
Manuel Otero !I Brage
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